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6Oh u￿ hvlgx/ hw grqf o*hvwlpdwlrq gh o*lqqrydwlrq/ hvw prgl￿￿ h sdu o*lqwurgxfwlrq gh yduldeohv pxhwwhv
vxsso￿ hphqwdluhv gdqv od u￿ hjuhvvlrq1 Ohv u￿ hvlgxv ghphxuhqw q￿ hdqprlqv ruwkrjrqdx{ dx{ yduldeohv
h{rj￿ hqhv hw ohv whfkqltxhv kdelwxhoohv g￿ hfulwhv gdqv fh sdslhu frqwlqxhqw gh v*dssoltxhu1 Yrlu Euxqhdx
hw Gh Edqgw +4<<<,1
7Lo hvw lqw￿ huhvvdqw gh qrwhu txh o*rq srxuudlw ￿ hwxglhu %gluhfwhphqw% ohv h￿hwv gx fkdqjhphqw gh u￿ hjlph
g*lq￿dwlrq vxu oh v|vw￿ hph/ dvvlplo￿ h￿ dx qf k r f% g ￿ hwhuplqlvwh%/ pdlv txh oh prgh xvxho gh fdudfw￿ hulvdwlrq
ghv u￿ hsrqvhv ghyudlw doruv a hwuh prgl￿￿ h +Euxqhdx/ 4<<9,1 Hq sduwlfxolhu/ rq shxw prqwuhu txh ohv
vhxov pxowlsolfdwhxuv g|qdpltxhv/ xvxhoohphqw fdofxo￿ hv/ qh vrqw soxv vx￿vdqwv srxu fdudfw￿ hulvhu od
sursdjdwlrq g*xq fkrf g￿ hwhuplqlvwh/ sdufh txh fhooh0fl g￿ hshqg dxvvl gluhfwhphqw ghv sdudp￿ hwuhv gx
prg￿ hoh YDU/ fdudfw￿ hulvwltxh gx p￿ hfdqlvph gh wudqvplvvlrq1
8Ghv ￿ hwxghv uhodwlyhv dx{ Hwdwv0Xqlv +Fkulvwldqr/ Hlfkhqedxp hw Hydqv +4<<7,/ sdu h{hpsoh, rqw
prqwu￿ h txh o*lqwurgxfwlrq g*xqh yduldeoh vxsso￿ hphqwdluh gh sul{ gx s￿ hwuroh rx ghv pdwl￿ huhv suhpl￿ huhv
shuphw gh u￿ hgxluh o*h￿hw gx %sulfh sx}}oh%1 Hq h￿hw/ gdqv fh fdv/ rq lqw￿ hjuh gdqv o*dqdo|vh o*lqirupdwlrq
grqw glvsrvh od Edqtxh Fhqwudoh vxu o*￿ hyroxwlrq ixwxuh gh o*lq￿dwlrq1
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